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Desa Parangtritis merupakan salah satu desa di Kecamatan Kretek, Kabupaten 
Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarat. Sebagian besar mata pencaharian 
penduduknya adalah peternakan, pertanian dan pariwisata. Desa Parangtritis 
memiliki fenomena bentuklahan gumuk pasir. Gumuk pasir merupakan bentuklahan 
yang mengalami perubahan secara dinamis. Kualitas gumuk pasir pada saat ini telah 
terdegradasi oleh banyaknya penggunaan lahan pada areal gumuk pasir. Bentuk 
degradasi yang dapat dirasakan adalah semakin rapatnya penggunaan lahan pada 
areal gumuk pasir. Dan  kecenderungan akhir – akhir ini banyaknya aktifitas manusia 
yang menggangu proses pembentukan gumuk pasir, antara lain berkembangya 
pemukiman, pertanian pada wilayah gumuk pasir dan aktifitas ekonomi lainya. 
Aktifitas tersebut berpengaruh terhadap perubahan penggunaan lahan gumuk pasir.  
Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif komparatif, yakni 
membandingkan secara deskriptif penggunaan lahan pada tahun 2003 dengan 
penggunaan lahan tahun 2011 atau saat eksisting. Teknik pegambilan sampel 
didasarkan atas penggunan lahan pemukiman, vegetasi, gumuk pasir/lahan kosong 
dan gisik pantai. Data yang digunakan meliputi data keceptan dan arah angin, ukuran 
butir pasir, berat pasir, besar kerapatan penggunaan lahan dan jenis vegetasi. 
Hasil penelitian berupa peta perubahan lahan daerah penelitian. Perubahan yang 
terjadi adalah dari penggunaan lahan kelas sedang (41,18 %) di daerah gumuk pasir 
Depok, Bungkus, Grogol Sembilan, Parang Wetan, dan Parangkusumo, berubah 
menjadi rapat (58,70 %).  Tipe gumuk pasir yang berkembang di daerah penelitian 
adalah tipe bulan sabit (barchan), tipe gumuk pasir melintang (transversal dunes), 
tipe gumuk pasir garis atau memanjang (linier dunes), dan tipe gumuk pasir nebkha 
(impeded dunes). Hasil evaluasi menunjukan faktor degradasi gumuk pasir adalah 
faktor manusia/kelompok sosial ekonomi. Faktor tersebut memiliki kecenderungan 
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Parangtritis village is one of the villages in the Kretek district, Bantul regency, 
Yogyakarta special region province. Most of the population livelihood from farming, 
Agriculture and Tourism. Parangtritis village which has the phenomenon of sand 
dune landforms. Sand dune are landforms that change dynamically. Quality of sand 
dune at the moment have degradation by to the number of usage of farm at sand dune 
areal. Form degradasi able to be felt is progressively its meeting of usage of farm at 
sand dune areal. And final tendency - final this to the number of human being 
aktifitas which disturb process forming of sand dune, for example settlement 
expanding, agriculture at sand dune region and of aktifitas its economic. The activity 
have an effect on to change of usage of sand dune farm. 
The approach used is descriptive comparative approach, ie comparing the 
descriptive use of the land in 2003 with land use in 2011 or when existing. sampling 
techniques based on the use of residential land, vegetation and sand dune/free land. 
The data used include velocity data and direction of wind, sand grain size, heavy 
sand, the biges land density and type of vegetation. 
The results of the map changes in land area of research. Change land use of 
class medium (41,18 %) in area Depok, Bungkus, Grogol Sembilan, Parang Wetan, 
dan Parangkusumo, to change become closing up (58,70 %). Type of sand dunes that 
developed in the study area is the type of crescent (barchan), type of transverse sand 
dunes (transverse dunes), the type of sand dune line or elongated (linear dunes), and 
type of nebkha sandbanks (impeded dunes). Evaluation results indicate sand dunes 
degradation factor is the human factors / socio-economic groups. Factors  have a 
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